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ABSTRACT
PT. Mifa Bersaudara merupakan salah satu perusahaan tambang batubara yang memindahkan batu bara Crushed dengan
menggunakan alat muat CAT 349D dan alat angkut CT30T dan CT70T. Pada kenyataan di lapangan, produktivitas dari alat muat
dan alat angkut tidak mencapai target yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengetahui
hambatan-hambatan yang terjadi serta menganalisis faktor-faktor pendukung produktivitas agar selain mencapai target produksi
juga bisa dilakukan optimasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis faktor-faktor pendukung produktivitas seperti waktu edar,
dan kondisi aktual di lapangan seperti kondisi front loading dan area dumping.
Setelah dilakukan analisa maka diperoleh hasil perhitungan Produktivitas aktual rata-rata alat angkut untuk unit CT30T adalah
33,67 ton/jam dan unit CT70T adalah 68,32 ton/jam. Produktivitas aktual rata-rata alat untuk unit CAT349D adalah 255 ton/jam.
Produktivitas teoritis rata-rata alat angkut untuk unit CT30T adalah 37,20 ton/jam dan unit CT70T adalah 76,71 ton/jam.
Produktivitas teoritis rata-rata alat muat untuk unit CAT349D adalah 257 ton/jam. Produktivitas aktual setelah dilakukan optimasi
untuk unit CT30T adalah 38,47 ton/jam dan unit CT70T adalah adalah 76,78 ton/jam, naik rata-rata 12%  sedangkan untuk alat
muat adalah 281 ton/jam, naik rata-rata 9%.
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